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1 Ce court article donne une synthèse très générale, presque encyclopédique, des contacts
entre  la  Géorgie  (Kartli  et  Kakheti)  et  l’État  safavide  aux  16e-18e siècles ;  il  souligne
l’importance  de  deux  types  de  sources,  encore  peu  exploitées  dans  la  recherche
historique :  a)  les documents bilingues persan-géorgiens attestés depuis 1580 jusqu’au
milieu du 18e s. environ, dont la forme et le contenu évoluent le long des décennies ; b) la
sigillographie, notamment les bulles royales géorgiennes (ainsi que quelques sceaux qui
ont été préservés). Pour ce deuxième type de sources, les auteurs soulignent l’originalité
de  l’information  apportée  non  seulement  par  la  typologie  de  leurs  formes
(majoritairement rectangulaires ou octogonales, mais également ovales etc.), mais aussi
par l’analyse des inscriptions qu’elles contiennent : langue et alphabet – principalement
géorgiens, parfois persans – et contenu – formules, titulature, noms propres, dates... La
riche  bibliographie  qui  accompagne  ce  bref  article  importe  particulièrement  par  les
références  aux  travaux de  recherche  en  langue  géorgienne,  peu  accessibles  dans  les
bibliothèques occidentales.
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